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 В 1965 г. Константин Дмитриевич Янковский 
сделал попытку найти камень, который он 
встретил и сфотографировал вблизи заимки во 
время работы в одной из экспедиций Л.А. 
Кулика в 1930 г. Поверхность камня 
напоминала ему поверхность метеоритов из 
московской коллекции метеоритов 
Геологического музея АН СССР. 
Однако камень был немагнитен. Стрелка 
компаса вблизи него «не виляла». По этой 
причине Л.А. Кулик интереса к камню не 
проявил. Он считал, что Тунгусский метеорит 
должен быть железным. Янковский тоже 
надолго забыл о «своём» камне. Когда же в 
60-х  вспомнил, то опубликовал в журнале 
«Техника-молодёжи» ту старую фотографию 
(которую, кстати, в журнале сильно 
подретушировали), оказалось, что место нахождения камня совершенно 
забыто. Константин Дмитриевич даже обращался за помощью к психологам, 
чтобы помогли восстановить память – всё напрасно.  
Летом 1965 г. под руководст- 
вом К.Д. Янковского группа школьни-
ков 6 – 7-х классов из Иркутской области 
«прочесали» участки тайги между 
тропой Кулика и Южным болотом от 
эпицентра до горы Стойковича, а также 
между тропами Куликовской и 
Чековской. Целью «прочёсывания» 
было нахождение камня. 
Ребята шли цепью в пяти метрах друг 
от друга. Осматривали каждый 
бугорок. Ведь камень высотой 70–80 см мог быть засыпан многолетним 
слоем листвы от осенних листопадов. На нём за прошедшие десятилетия 
могла и трава уже вырасти. 
Камня на этих участках не оказалось. 
Вместе с иркутскими школьниками в поисках участвовали и трое наших 
«экспедиционных» детей: дети Н.В. Васильева – Володя и Тоня, а также мой 
сын Юра, которому тогда было 12 лет. 
 
 
